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Управление финансами является составной частью общей системы управления образованием. 
А. А. Лученок отмечает, что экономическая функция финансового контроля состоит в том, что он 
способствует целевому и эффективному использованию государственных финансовых ресурсов 
[3, c. 7]. В современных условиях взаимоотношений государства и экономики, когда возникают 
проблемы и возможности бюджетного финансирования, существенно возрастает роль финансово-
го и, прежде всего, внутреннего финансового контроля. 
Правильно организованный внутренний финансовый контроль в бюджетных учреждениях об-
разования – один из актуальнейших постулатов обеспечения эффективности использования де-
нежных средств, трудовых и материальных ресурсов бюджетного учреждения. 
Внутренний финансовый контроль позволяет сформировать условия для: 
 выполнения требований законодательства в сфере финансовой деятельности, локальных 
нормативных актов, проведения внутренних процедур составления и исполнения плана финансо-
во-хозяйственной деятельности; 
 повышения качества ведения бухгалтерского учета, составления достоверной бухгалтер-
ской отчетности; 
 подготовки и организации мероприятий повышения результативности и эффективности 
использования бюджетного финансирования, а также финансовых средств в виде доходов, полу-
ченных учреждением образования от различных видов деятельности в соответствии с уставом 
учреждения. 
Внутренний финансовый контроль — это процесс, который направлен на получение уверенно-
сти в том, что бюджетное учреждение образования самостоятельно обеспечивает: 
а) эффективность и прибыльность осуществления различных видов деятельности, в том числе 
выполнение запланированных показателей финансового и бюджетного плана, сохранность иму-
щества, капитала и активов; 
б) достоверность и своевременность бухгалтерской и финансовой отчетности; 
в) соблюдение требований законодательства не только в области предпринимательской и хо-
зяйственной деятельности, но и ведении бухгалтерского учета. 
Основными целями внутреннего финансового контроля в учреждениях образования выступа-
ют: 
 предупреждение нарушений законодательства Республики Беларусь, регулирующего по-
рядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности, а также внутренних нормативных 
актов учреждения образования, минимизации рисков; 
 обеспечение выполнения установленных показателей деятельности учреждения образова-
ния; 
 формирование системы контроля за активами учреждения и предотвращение возможности 
возникновения убытков; 
 обеспечение сохранности и эффективности использования имущества учреждения образо-
вания; 
 обеспечение достоверности различной информации (отчетности о выполнении государ-
ственных целевых программ; бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетности), кото-
рая представляемой учреждением образования в государственные органы и различным заинтере-
сованным лицам; 
 выработка мероприятий по повышению эффективности, прибыльности и экономному ис-
пользованию денежных средств, активов и имущества учреждения образования [1, c.19]. 
Структурно внутренний финансовый контроль в учреждении образования может быть органи-
зован: 
 путем создания отдела внутреннего финансового контроля; 
 утверждением должности контролера-ревизора; 







 путем закрепления обязанностей по осуществлению контроля на работников структурных 
подразделений учреждения образования, например, на работников финансовых и кадровых служб. 
Выбор варианта структуры внутреннего финансового контроля зависит от различных факторов: 
возможного объема работ, финансовых и организационных возможностей учреждения, организа-
ционной структуры учреждения образования, квалификационного  уровня специалистов и т.д. [2]. 
Внутренний финансовый контроль в учреждении образования должен в обязательном порядке 
включать следующие виды (таблица). 
 
Таблица – Виды внутреннего финансового контроля в учреждениях образования 
 
Вид контроля Описание Методы 
Предварительный 
контроль 
применяется на стадии принятия управ-
ленческих решений до начала соверше-
ния хозяйственных операций. Целью его 
является предупреждение нарушений 
законности, нецелесообраз-ного, неэф-
фективного использования хозяйствен-
ных средств и принятия необоснован-
ных решений. 




Текущий контроль заключается в проведении повседневно-
го анализа соблюдения процедур испол-
нения бюджета, составления бухгалтер-
ской отчетности и ведения бухгалтер-
ского учета, мониторингов целевого 
расходо-вания бюджетных средств, 
оценке их  эффективности и результа-
тивности. 
Цель текущего контроля – своевремен-
ное  выявление нарушений законода-





- анализ и оценка операций, 
- оценка правильности отражения 
операций в учете; 
- контроль руководителей за ра-
ботой подчиненных;  
- повседневный мониторинг рас-
ходования средств  




проводится после совершения операций 
с целью дополнительной проверки их 
законности и обоснованности. В его хо-
де проверяется количественное и каче-
ственное выполнение намеченных пока-
зателей по каждому виду доходов и рас-
ходов, по расходованию бюджетных 
средств, исполнение внебюджетных 
фондов и финансовых планов учрежде-
ний.  
Основная цель — выявить нарушение, 
если оно было допущено, или подтвер-







Источник: собственная разработка автора. 
 
Необходимо отметить, что все мероприятия, которые осуществляются в рамках внутреннего 
финансового контроля, должны быть взаимозависимы, взаимосвязаны и проводиться в определен-
ной последовательности. Так, первоначально должна быть проведена проверка финансово-
расчетных документов; порядка и правильности  начисления заработной платы, пособий, пенсий; 
других внутренних документов. На следующем этапе, после проверки финансовых операций, про-
изводят контроль документации (проверка кассовых операций, по движению средств на бюджет-
ных счетах; расчетов с подотчетными лицами и т.д. 
Таким образом, значение финансового контроля выражается в том, что при его проведении 






учреждениями образования, а также экономическая целесообразность, обоснованность и эффек-
тивность проводимых операций и их соответствие задачам со стороны государства. 
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Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство является актуальной темой в каж-
дом государстве и для каждого человека в отдельности.  
Жилищно-коммунальные услуги – это комплекс услуг, оказываемых потребителям, прожива-
ющим в жилых помещениях. Целью оказания жилищно-коммунальных услуг является обеспече-
ние гражданам должных условий жизни. 
Жилищное строительство в Республике Беларусь — процесс введения в строй жилья в стране и 
ряд связанных с этим проблем. 
В Республике Беларусь создано Министерство жилищно-коммунального хозяйства, которые 
является республиканским органом и согласно его главной цели оно создано для исполнения рес-
публиканской политики в области жилищно-коммунальных услуг и жилищного строительства [3].  
Понятие «жилищно-коммунальные услуги» относится к области жилищного права. Вопросы, 
относящиеся к определению прав и обязанностей сторон по оказанию, пользованию и оплате 
услуг регулируются Жилищным кодексом Республики Беларусь, Постановлениями Совета Мини-
стров Республики Беларусь, Указами Президента Республики Беларусь, Законом «О порядке опла-
ты населением жилищно-коммунальных услуг» и иными нормативными документами. Также эти 
документы могут определять стоимость оказываемых услуг (устанавливать тарифы). 
Состав и содержание расходов бюджета на финансирование жилищно-коммунальных услуг и 
жилищного строительства определяются функциональной классификацией расходов, в которой 
для них предусмотрен раздел 06 «Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство» 
[2]. 
В нем отражаются расходы по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) и жилищному стро-
ительству, связанные с реализацией государственной политики в этих областях; расходы на благо-
устройство населенных пунктов; на прикладные научные исследования, научно-технические про-
граммы и проекты в области жилищно-коммунальных услуг; на обеспечение функционирования 
органов, осуществляющих руководство в сфере жилищно-коммунальных услуг. 
Согласно Закону Республики Беларусь «О республиканском бюджете» на очередной год, рас-
ходы республиканского бюджета на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и жилищное строи-
тельство (ЖС) в 2013-2017 гг. имеют тенденцию к увеличению с 9,7 млн рублей в 2013 году до 
13,35 млн рублей в 2017 году, однако скорректированные на инфляцию расходы (рисунок 1) 
уменьшаются с 9,66 млн рублей в 2013 году до 5,11 млн рублей в 2017 году [4,5].  
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